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o pessegueiro-bravo (Prunus brasiliensis) produz madeira de boa qualidade para usos ge-
rais em construção civil, fabricação de móveis, dormentes e lâminas. Apesar dessa diversidade de
aplicação de sua madeira, a .espécie não tem sido plantada em escala comercial. Isto, e-m grande
parte, deve-se ao desconhecimento das suas características com respeito às variações genéticas, às
técnicas de obtenção de semente, aos requisitos para a produção de mudas, ao plantio, aos incre-
mentos volumétricos e ao manejo de povoamentos implantados.
Visando a elevação da produtividade da espécie e avaliar as variações genéticas entre indi-
vfduos e entre populações foram instalados ensaios em Colombo-PR e Càntagalo-PR.
As sementes foram coletadas em várias regiões ecológicas, dentro da área de ocorrência
natural da espécie. As mudas foram produzidas na URPFCS e o delineamento é de blocos comple-
tos casualizados, sendo as parcelas subdivididas em famíliás de meio-irmãot
Os experimentos foram instalados no primeiro semestre de 1981. Em todos os locais de
implantação verificou-se baixa sobrevivência em todos os tratamentos. Esta mortalidade foi ob-
servada logo após a implantação dos ensaios mostrando que para o aproveitamento da potenciali-
dade da espécie esta fase deverá ser melhor estudada.
~ Eng? Ftal., M.Sc., Pesquisaclor da URPFCS/EMBRAPA.
Eng? Agr9, B.Se., Pesquisador da URPFCS/EMBRAPA.
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